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9 THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXB_:KIII, No. xo54, Jan., ty3z.)
The financial outlook.
A banker on currency-
Unemployment insurance: the new system.
Monetary review.
Stock exchange values.
HARVARD BDSINESS REVIEW. (Vo1. V, ~fo. s, Jan., ty3z.)
Should the antitrust laws be modified:?; 1%V. J' Donovan.
Two financial roads leading out of de~,pre.~sion ; D. M- Frederiksen.
Recent changes in the bituminous-coal industry; 4h. M. Wolfe.
Lumber-an old industry-and the new r_ompetition ; W. Compton.
Looking forward with the tanner; R. Dar~ham-
Purchasing in relation to industrial msrk:eting; H. T_ Lewis_
Diagnosis and the developing science of t~u=.;in~ess; Ch. J Gragg.
Premium advertising; L. C. Lockley.
JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSIFIESS'~ Ii13TORY'.
(Vol. IV, No. i, Nov., i93[•)
Methods and leadership in wall street ; .A. D. Noses.
American hosiery industry, with special refer<:nce 1:o the downward trend
of prices ; R. J Woodruff.
The susquehannah company, 1753-1803 ; J. P. Boyct.
Eighteenth century English merchants ; ~&'. Donnan.
Sir Bevis Bulmer: a large-scale speculator of,Eliaabethan and Jacobean
times ; H. M. Robertson.
Deposit banking in Barcelona, 1300-1700 ; A. P. Usher.
Economic life in Japan, 1600-1560 ; Y Ichihashi.
THE BANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXIV, _~o. z, Jan., ty3z.)
Courage under fire ; J E. Slaelton.
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~IS~
Why the living trust; R. G. Stephens.
Co-mingling funds for investment; G. C. Ba>•ctay.
Compensating balances should be required ; j. A. Havrd.
The evolution of bank statements ; E . H. Bzz:rris.
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. LIII, Pdo. r, Jan., rg3z.)
Some difficulties arising in consolidated finarrrial statements ; W. A. Staezb.
The scope of the small accounting firm ; Ch. F. 12ittenhouse.
Government regulation of railroad finance:a ; ~~'. R. Johnson.
What should be included in current assets; .4. F.!errfcXt.
TAE JOURNAL OF BUSINESS OF THE OIiIVEIR;iI7CY OF CHICAGO.
(Vol. V, No. x, Jan., xg3z,)
The trend to secured loans ; R . B. Westerfiedd.
Wage policies in depression ; R. W. Stone.
Economic significance of bank loans for stock-market transactions; M .
Padyi.
The federal courts and organized labour. III ; ,J. i9. Christ.
The use of wage incentives in industry with particular reference to the
Chicago area ; M. j- jucizts.
NSi
JAHRSUCAER FUR NATIONALOKONOMiE 17Nll STATISTIfK.
(Bd. x36, Fit. x, Jan., xg3z.)
Ueber die Grundlagen staristischer Forschungsm.ethoden ; H. Peter.
Ueber Grundungstypen and Griiodungsreihen ; 1f StirzX!.
Die Nachkriegsentwicklung der russischen Erdolindustrie ; H. Steinert.
Der Siegeszug des Motor-Hochseeschiffs ; R. .Bezznig.
Internationaler Kongress fiir Bevolkerungsl:orschung; F.d. Wagenfiihr.
Bezahlter Urlaub der Arbeitnehmer ; H. Fehlizager.
VIERTELdAHRSCARIFT Ot; SOZIAL- UND WIRTSI:AAFTSGESCHICHTE.
(Bd. z¢, IIt. 4, xg3r,)
Die soziale Haltung der italienischen Haretiker im Zeitalter der Renais-
sance; F. Enged Janosi . ,Ei
n Latifundium frankischer Kirchenfursten in den Nordostkarpathen
(1728-1746); A. Sas.
Note on the fur trade in Medieval western Ev.rc~pe • H. P. Lattiza.
Naturrecht, Staatsrecht and historisches Rt°.cht zn Zeitalter der englischen
and amerikanischen Revolution ; E. Lliilzte.
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WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV, ([.d. 35, I-It. t, Jan., t93a.)
Von den Wandlungen der Weltwirtschaft in der Nachkriegszeit; E. Salin.
0 Quantitative Economics ; J. Akerman.
Studien fiber die Elastizitat des Angebots ; 'W. Leontief.
Die Schemata des stationaren Kreisdaufs bei Bdhm-Bawerk and Marx ;
F. Burchardt.
Sozialpolitik and Weltwirtschaft; W. Wsddingen.
Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten v~on. Amerika and die Weltwirt-
schaftskrisis; H. Levy.
Die weltwirtschaftliche Stellung des :Eleass, ; H. Laufenburger.
Die Nachfrage nach agyptischer Bau:mwolle and iihr Elastizitat ; U. Ricci.
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSiCHAFT. (Jg. VIII, Ht. rz, Dez., rggi.)
Zur Standortswahl im Handel; J. Fdellauer.
Der Kreditbetrug. Eine juristische and volkswirtschaftliche Studie ;
Sontag.
Studien and Gedankern fiber Wirtschaft and Wissi>_nschaft; H. Grossmann.
(Jg. IX, Ht. r, Jan., :q3..)
Deflationskrise and Notverordnungen ; l'. Schmidl.
Werbeinhalte ; A. Lisowsky.
Ueber System and Inhalt des Bilanzsteuerrechts; Fi. Griinbaum.
ZEITSCHRIFT FOR NIE GESAMTE SITA.i1TSWISSEI!ISCHAFT.
(Bd. yz, Ht. i, Jan., ig3z.)
Hyppolyte Taine and die politische Gedanlce:nvvelt der franzosischen Rechten;
R. Stadalmann.
Wandlungen in der Problemstellung der tlheoretischen Nationalokonomie
E. Egner.
Die britische Bodenwertsteuer ; F. F3eyer.
ZEITSCHRIFT FUR HAf1DELSWISSE19Sf,13AF9fLICHIE FORSCAUNG.
(Jg. z5, Ht. tz, Dez., :q3 t.)
Zur Neuordnung des Aktienbilanzrechte, ; .E. A. Cold & F. Lehmann.
Der Begriff des Treul7andverhaltnisses i:n iier rechtlichen Entwicklung;
L. Thelen.
Die Betriebskosten im Bankgewerbe; F: w. Weitershausen.
Die ~~~, 33 and 34 EinkStG. unter dem h:iniluss neuzeitlicher Unternehm-
ungszusammenschliisse; Gies.
(JU. z6, Hf. r, Jan., rg3z.)
Bankkrise von 1931 ; E. Walb.
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(20) 
AuftragR· und Terminwirtschaft. Grundsatz!liche Fragen innerbetrieblicher 
Auftrags. und Terminbewirtschaftung, H. Helbing. 
ZEITSCHIUFT FiiR VERKEHRSWISSE~ISCFIAIIT. (Jg. 9, Ht. 4, 1931.) 
Beispieie wirtschaftlicher Abgrenzung in der Technik des Post· und Tele-
graphenbetriebes; Schwaighojer. 
Grundlagen nnd Triebkriifte der preussisch,"n Kleinbahnpolitik; W. Biittger. 
Wuppertat·Barmen. 
ZEITSCRRIFT FiiR NA.TIONALOKONO~UE. (Bi. III, Ht. 2, Dez., 193 I.) 
Ein Problem der Dynamik; J. Tinberllren. 
Kostentheoretisches znm Monopolprobllem; E. Sch1l£ider. 
Zwei soziologische Bucher auf marxistischer Grundlage; F. Sander. 
Ladislaus v. Bortkiewicz; O. AnderSOlt. 
Kapital· nnd Knrswertanderungen der an der VViener Borse notierten 
osterreichischen Aktiengesellschaften 1913 bis 1930; O. Morgensf£rn. 
Erwiderung; E. Maschke. 
Antwort; A. B,/imovic. 
Antikritik zur Ertragstheorie; W. Weddzng"". 
Replik; O. Morgenstern. 
iii 
JOURIIAL DES ECOIIOMISTES. (An. 9", Dec., 193')' 
Les perils actuels; i. Payen. 
LesEtats·Unis de I'Amerique du Nord; R.-;' Pierre. 
L'economie espagnole et Ie probleme mone'taiire; H. Devillez. 
Les comptes de chemins de fer d' Alsace et de Lorraine et du reseau de 
I'Hat en 1930; G. de Nouvion. 
(An. 90, Jan., 1232.) 
Rier et demain; E. Payen. 
Le marche des changes depuis la baissf' de la 
L'Allemagne economique; R. J. Pierr,e. 
-ce qu'a He la stabilisation beIge; H. M. 
En Pologne; C. de KDwnacki. 
Ii v're sterling; P. Cauboue. 
• 
REVUE D'HISTOIRE ECOIIOMIQUE ET SO(.IALE. (An. XIX, N°4, 1931.) 
Le dossier dn Saint·Simonisme; C. Bow·gin. 
Bilan du Proudhonisme; C. Bougie. 
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Un republicain revolutionnaire romantique Armand iLevy', 1827-1891 ; J.
Gaumont.
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLATIO~H F'INAIVCIERIES.
(An. XXIX, N°q, Oct.-Nov._Dec., rq;¢.)
Fondement juridique des credits internationaux de trestxerie; M. F Donkey' C
urtius.
La Grece et la dette publique Ottomans; A9: ,i'. B. Dertilis.
Les finances publique de 1'Angleterre.
L'amortissement de la dette publique en France.
Analyses de notes de jurisprudence; MtLf. G. Watrin & G. Revel.
'~ ~C a~l~
&IORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVIS"l'A Dl[ STATISTICA.
(An. XLVI, N. [2, Dic., ig3[.)
Nuovi fondamenti alla costruzione dells tavole selezionate di mortality ;
F Insolera.
Recenti teorie monetarie del ciclo ; B. Foa.
Di alcuni effetti economici dells ~ imp~ste nugli scambi T ; E. D'Albergo.
i~j
REVUE CONOMIQUE INTERNATIONALE.
(An. z3, Vol. IV, N° [, Oct., [q3[.)
Un plan decennal ; L. Henxebicq.
Un projet belge pour 1e rendressement cononque de 1'Europe: labanque
internationals decredit a long et moyen termes ; M.-L. Gerard.
La crise mondiale t 1e metal argent; I'. h!Eerrnitte.
La politique italienne des traites de commerce ; G. Batista.
Du passe ~ 1'avenir industriel de la Rusasie ; A.. de Gnulevitsch.
(An- z3, Vol. IV, N°3, I)EC., [g3 [.)
Le capitalisme et son destin ; A. Labriol'a_
Profit ou rendement ; H. de Man.
Une solution monetaire de la crise mondia.e; DT. Horn.
L'evolution economique d la Turque; F'. (;ourdouglou.
L'evolution economique enFinlander A. E. Tudeer.
La politique douaniere l ttone t les traites de .commerce ; F. de Radetzky.
~~~
(22)
® ~ $~ ~'~
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. ('Vol. :~:XIV, No. g, Nov., r93t~)
A world programme of organic economic reconstruction ; G. de Michedis.
The international regulation f hours of vvorlt in coal mines.
Woman labour in India. II; R. Ff. Das.
(Vol. XXIV, No. 6, Dec., tg3r.)
Is unemployment insurance a cause of permanent unemployment ? ; F.
Maserette.
Finance and industry: the Macmillan ropcrt as a basis fir international
action ; P. W. Martin.
The new Commonwealth of Australia concii.iation and arbitration act ; O.
de R. Foenander.
Holidays with pay for private mployee's.
(Vol. XXV, PTO, r jan., i93z.)
International measures to create mployment: a remedy for the depres-
sion ; YV. Wnytinsky.
Labour condition i  French agriculture; ~b1. Au e-I.aribe.
Social economic planning ; G. A. Johnstors.
The present regulation f hours of work in agricttl'ture.
Statistics of the cost of living and retaul I~rices.
(Vol. XXV, No. z, Feb., ig3z.)
A new policy for agricultural l bour ; ,j. F'. .D:zncan. .
The effects of rationalization on employment ; R. 'Z'r¢melloni.
The seasonal emigration f Polish agricultural workers to Germany. I ; G.
S. Rabinovitch.
The report of the Royal Commission an 1Jabour in l:ndia.
Statistics of wage movements.
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